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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  Masalah 
Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini sebagai salah satu sektor yang 
bergerak di bidang jasa pengembangan sumber daya manusia yang memerlukan 
sebuah sistem informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan 
dan  sektor keuangan dalam operasional sehari-harinya. 
Dengan semakin luasnya lingkungan perusahaan maka setiap pihak perusahaan 
ini dituntut dapat memperhitungkan arus kas yang terdiri dari pemasukan 
kas,pengeluaran kas dan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengatur arus 
kas perusahaan. Penerapan sistem informasi di PT Fefva Prima Perkasa masih dapat 
dikatakan minimal. Proses pencatatan dan laporan keuangan masih dilakukan 
menggunakan excel yang kurang terintegrasi antara pembuatan pencatatan arus kas 
masuk dan arus kas keluar dan laporan keuangan. Dengan sistem informasi yang 
masih menggunakan excel maka berdampak pada kurang terintegrasinya antara 
pencatatan dan pelaporan arus kas. Hal ini akan menyebabkan kurang efektif dan 
efisien dalam pengerjaan. 
Berdasarkan kondisi dan kebutuhan seperti diatas, maka PT Fefva Prima Perkasa 
sangat membutuhkan sebuah sistem informasi perhitungan arus kas yang diharapkan 
mampu meningkatkan kinerja karyawan. ST
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Teknologi informasi merupakan salah satu penunjang dalam pelaksanaan 
proses bisnis khususnya dalam pelaporan keuangan pada PT. Fefva Prima Perkasa, 
diharapkan dengan teknologi yang terbaru dapat memberikan kecepatan, ketepatan 
dan peningkatan kualitas karyawan dalam menunjang pelayanan terhadap pelanggan. 
Berdasarkan uraian diatas pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan 
efisien dengan dibuatnya sistem yang lebih terintegrasi antar bagian, serta dapat 
membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.   
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan acuan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 
dirumuskan yakni : 
1. Bagaimana membuat aplikasi sistem arus kas sehingga keuangan PT Fefva Prima 
Perkasa dapat terintegrasi dengan cepat dan akurat? 
2. Bagaimana membuat aplikasi untuk laporan arus kas PT Fefva Prima Perkasa 
yang dapat digunakan dengan mudah oleh pihak perusahaan? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan dalam laporan ini terfokus dan tidak terlalu meluas, maka 
diperlukan batasan-batasan mengenai permasalahan di atas, yakni : 
1. Hanya membahas sistem arus kas keuangan PT Fefva Prima Perkasa 
2. Informasi ini tidak membahas semua arus kas keuangan PT Fefva Prima Perkasa 
3. Laporan yang dihasilkan meliputi pembelian barang dan alat, tagihan, dan laporan 
arus kas. 
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1.4 Tujuan  
1. Menghasilkan Aplikasi sistem informasi arus kas sehingga dengan mudah 
memberikan informasi mengenai arus kas PT Fefva Prima Perkasa 
2. Menghasilkan aplikasi untuk laporan pembelian dan penagihan sehingga 
manajemen dengan mudah mengetahui pembelian barang dan alat dan penagihan 
selama periode tertentu. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan memahami persoalan dan pembahasannya, maka 
penulisan laporan Kerja Praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini dikemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai serta sistematika penulisan laporan kerja 
praktek. 
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada bab ini berisi  penjelasan secara singkat sejarah dari perusahaan, strukturnya 
dari PT Fefva Prima Perkasa. 
BAB III LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dibahas secara singkat teori-teori yang berhubungan dan mendukung 
dalam pembuatan laporan kerja praktek ini.  Menjelaskan tentang penjelasan sistem 
yang terkait. 
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BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan selama 
pelaksanaan kerja praktek, mulai dari metodologi penelitian, perancangan sistem 
berupa Document Flow, System Flow, Data Flow Diagram (DFD), Entity 
Relationship Diagram (ERD), Struktur Tabel, desain Input,Interface serta Output 
sampai dengan implementasi sistem berupa capture dari setiap form aplikasi. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat dan saran untuk 
pengembangan sistem.  
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